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S'hi descriu la tasca d'informatització iniciada al Museu d'Alcoi. 
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ORETO GARCÍA PUCHOL * 
L'any 1993 el Museu d'Alcoi va emprendre la tasca de 
revisió i ordenació dels seus fons arqueolbgics gracies al 
suport d'unes subvencions atorgades per la Conselleria de 
Cultura de la Generalitat Valenciana i 1'Ajuntament d'Al- 
coi. La dotació d'un equip informatic, i també la creació 
d'un programa per a I'inventari i la catalogació de les 
col~leccions dipositades als diferents museus des de la 
Conselleria de Cultura (Sistema Valencia d'Inventaris), n'- 
han permds 1'el.laboració d'un important treball de revisió 
i actualizació. Fins aleshores, el Museu disposava d'un sis- 
tema de registre que consistia en una fitxa manual en la 
qual quedaven registrades les característiques basiques 
dels materials procedents dels diferents jaciments diposi- 
tats en aquest. les quals, i al mateix temps, es reflectien de 
forma resumida en els corresponents llibres de registre. Si 
bé, des d'un primer moment, aquesta labor no havia estat 
negligida al Museu. si que necessitava disposar en l'actua- 
litat de les possibilitats que les noves tecnologies són capa- 
ces d'aportar en relació amb l'inventari i la catalogació. 
No obstant aixb, la gran quantitat de vestigis que ingressen 
contínuament en aquestes dependencies és tal que no ha 
estat possible tenir al dia I'inventari general i es fa. doncs, 
necessari incidir especialment en aquesta qüestió. 
- -- 
* Bechria del Museu Arqueolbgic Municipal Carnil Visedo i Moltó d'Alcoi 
d'acord arnb els programes infonnrirics facilitats per la Conselleria de 
Cultura de la Generalitat Valenciana (Sistema Valencia d'lnventaris): un. 
per a la gesrió dels materials del magatzem (programa de gestión del al- 
macén de museos arqueológicos) i, I'altre, per a la catalogació de peces 
(programa de gestión de inventario de museos SVI 1.5). 
Se describe el trabajo de informatización iniciado en el Museu d'A1- 
coi de acuerdo con los programa infom'ticos facilitados por la Conselle- 
ria de Cultura de la Generalitat Valenciana (Sistema Valencici d'lnventa- 
ris): uno, para la gestión de los materiales del almacén (programa de 
gestrón del almacén de museos arqueológicos); v otro, para la cataloga- 
ción de piezas (programa de gestión de invenrario de museos SVI 1.5). 
Computenzation of the Alcoi Museum archaeological fund. 
We describe herein the computeri,-ation tasks initiated at the Alcoi 
Archaeologrral Museum in accordance with the computer programmes 
provided bv rhe Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana fthe 
Valenciat~ lnventory System): one for the management and arrangement 
of the store materials (Store management pmgramme for archaeological 
museums); and another one for the cataloguing of preces (museum inven- 
t o ~  management prngramme SVI I.5). 
Els avantatges que ofereix el suport informatic en rela- 
ció amb les fitxes d'elaboració manual, com ara la facilitat 
d'accés a les dades i la versatilitat d'aquestes, i també la 
possibilitat d'associar a cada fitxa la seua corresponent 
imatge grafica, són evidents. És per aixb que una de les 
prioritats del Museu en aquests moments és la de seguir i 
poder dur a teme aquesta important labor d'acord amb els 
programes informatics facilitats per la Conselleria de Cul- 
tura: un, per al control del material dipositat al magatzem 
(programa de gestión de almacén de museos arqueológi- 
cos) i, l'altre, per a la catalogació de les peces (programa 
de gestión de inventario de museos SVI 1 S). La tasca que 
fins ara s'ha dut a teme arnb aquests dos programes queda 
reflectida en les línees següents. 
MAGATZEM 
(Gestión de Almacén de Museos Arqueológicos) 
El Museu ja havia emprés la realització de l'inventari 
dels fons dipositats al seu magatzem, per a la qual cosa S'- 
havien dissenyat unes fitxes de control del material contin- 
gut en cadascuna de les caixes dels diferents jaciments. En 
rebre el model proposat per la Conselleria, es van adequar 
les antigues fitxes a les noves dades sol.licitades i, a més, 
va ser necessari comencar des d'un principi la recollida 
d'aquestes per tal d'adequar-les correctarnent al nou for- 
mat. A més a més, la revisió dels materials del magatzem 
va comportar l'actualització de la tasca d'organització d'a- 
quests, ja que no se'n tenia una classificació exhaustiva en 
tots els casos. Fins i tot ha estat necessari, a vegades, la ne- 
teja i posterior sigla dels objectes. 
Tots els jaciments dels quals hi ha material dipositat al 
Museu d'Alcoi tenen un número que els identifica. Es va 
creure convenient comencar des del número 1 i seguir així 
l'ordre establert al magatzem. No obstant aixb, la feina es 
va aturar inicialment en arribar al jaciment número 60, la 
Serreta, ja que el material procedent d'antigues excava- 
cions estava sent revisat en aqueixos moments. Posterior- 
ment, una vegada finalitzada aquesta pel que fa als mate- 
rials corresponents a les carnpanyes dels anys vint -realit- 
zades per Camil Visedo-, s'han incorporat els resultats al 
programa de magatzem. En l'actualitat, Sara Moltó i Igna- 
ci Grau estan realitzant dues membries de llicenciatura ba- 
sades en l'estudi de les campanyes efectuades els anys 
1953, 1956 i 1968, que van ser dirigides per Camil Vise- 
do, Vicent Pascua1 i Miquel Tarradell, respectivament. El 
volum d'aquests materials és tan gran que ha ocupat al- 
guns mesos de treball, encara que en un breu espai de 
temps podd pmedir-se a la incorporació de les noves da- 
des al programa de gestió del magatzem. 
Figura 1: Exemple gdfic de l'ordenació dels materials 
d'un jaciment al magatzem. 
Paral-lelament, es realitza l'inventari dels materials 
procedents d'un conjunt important de jaciments situats a la 
zona de Barxell-Polop (Alcoi), cedits al Museu per diver- 
sos col-laboradors d'aquest. L'elevat nombre d'aquests, 
3 1, va fer-ne necessbia una revisió detallada ja que la ma- 
jor part dels objectes no havien estat incorporats fins avui 
al registre del Museu i, va ser necessari, a més de realitzar 
aquesta tasca, el corresponent signat dels materials. Les 
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Figura 2: Fitxa de registre del Museu. 
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dades resultants d'aquesta revisió també han estat incorpo- 
rades a l'esmentat programa de magatzem. 
La totalitat dels jaciments revisats -un total de 92-, 
han estat organitzats en caixes de nou format. Cada caixa 
porta a l'exterior un número compost de dues xifres: el nú- 
mero de jaciment del registre del Museu i el número de 
caixa del total d'aquestes que contenen material d'un ma- 
teix jaciment. Dins de les caixes hi ha bosses numerades, 
les quals constitueixen la unitat mínima de magatzem (fig. 
1). El contingut de cadascuna d'aquestes ha quedat reflec- 
tit en una fitxa, de manera que s'ha separat el contingut de 
les bosses segons el tipus de material que contenen, per tal 
de donar-li el dígit corresponent que proposa el programa. 
El número total de fitxes introduides en el programa de 
gestió de magatzem fins ara és de 114 1. 
Malgrat aixb, la gran quantitat de jaciments del quals 
hi ha fons dipositats al Museu d'Alcoi -que actualment és 
de 516-, i també els que continuen entrant provinents 
d'excavacions i prospeccions en curs, fan que aquesta fei- 
na es trobe als seus inicis i que haja de tenir, necessaria- 
ment, continuitat i prioritat, per tal de poder conéixer en 
tot moment i amb precisió el volum i les caractenstiques 
del material dipositat a les seues dependkncies. 
SVI (gestión de inventario de museos SVI 1.5) 
El Museu d'Alcoi va creure convenient reflectir en 
aquest inventari totes aquelles peces que per la seua im- 
portancia eren representatives d'un moment cultural, aque- 
lles altres que eren úniques fins al moment o les peces que 
per la seua fragilitat necessitaven una atenció urgent, inde- 
pendentment que es tractara de peces senceres o frag- 
ments. 
Com és evident, calia comencar pel material exposat a 
les vitrines de les sales d'exposició del Museu, el qual reu- 
neix les condicions esmentades abans. Així mateix, també 
s'inclou en aquests criteris el material exposat a la vitrina 
d'investigadors i algunes peces que, per falta d'espai d'ex- 
posició, romanen al magatzem. 
El Museu ja disposava d'unes fitxes d'inventari que re- 
cullen dades basiques de la peca catalogada, perb la nova 
fitxa del SVI és molt més extensa i inclou alguns camps 
que no eren a les fitxes antigues o d'altres que calia am- 
pliar (fig. 2 i 3). D'aquesta manera, les descripcions s'han 
fet molt més acurades i fins i tot s'han actualitzat segons 
els nous criteris d'investigació. Aixb ha obligat a una re- 
cerca de nova bibliografia que enriqueix el contingut d'a- 
questes dades. Així, per exemple, pel que fa a un dels 
camps de la fitxa com és el de la cronologia, si bé aquesta 
ja estava esmentada en l'antiga fitxa del Museu, per tal de 
consignar-la en la base de dades nova calia ajustar rnés els 
Iímits cronolbgics en valors absoluts. De la mateixa mane- 
ra, qualsevol tipus d'intervenció, neteja o restauració en el 
laboratori que haja rebut una peca ha quedat reflectida en 
la corresponent fitxa, i també una descripció detallada del 
procés i dels productes emprats. 
Altres dades que han estat revisades i ampliades han si- 
gut les referides a la bibliografia de les peces, en el cas d'a- 
quelles que han estat estudiades i publicades. S'han revisat 
els fons bibliografics de que disposa el Museu i s'han con- 
signat totes aquelles referencies, antigues o modemes. que 
mencionen les peces objecte de catalogació. Per la irn- 
portancia de moltes de les peces que hi ha dipositades en 
aquest, que són de referencia obligada per a la investigació, 
i també d'altres que seran o estan sent objecte d'estudi. no 
dubtem que aquest camp es veura constantment ampliat. 
Des d'un principi el Museu disposava d'un completís- 
sim arxiu fotogrhfic de gairebé totes les peces, perb a rnés 
ara aquesta tasca es veu facilitada per la possibilitat d'an- 
nexar a cada fitxa la seua irnatge corresponent mitjancant 
un escanner. Així doncs, són nombroses les fitxes registra- 
des al SVI que disposen d'imatges associades (fotografies 
ilo dibuixos). En la majoria dels casos es tracta d'una sola 
imatge (foto o dibuix); en d'altres, a més de la imatge prin- 
cipal hi ha una altra imatge secundaria que pot ser un de- 
tall significatiu de la peca (en el cas de les fotografies) o 
un dibuix que presenta la secció i el perfil de la peca o que 
n'aclareix alguna decoració (en el cas de la ceramica amb 
decoració cardial). 
Si bé tan sols s'han mencionat alguns camps o dades 
que per la seua innovació o arnpliació respecte de les anti- 
gues fitxes del Museu han exigit més atenció a l'hora del 
seu emplenament, l'esforc global realitzat en aquest sentit 
ha estat important. tant per la recollida de les noves dades 
com per l'escassa adequació al material arqueolbgic de les 
primeres versions del suport informatic. D'aquesta mane- 
ra, pel que fa als dos programes, s'hi van detectar una skrie 
de problemes que fins avuí no han estat resolts, com són la 
insuficiencia del tesaurus proposat per al programa de ma- 
gatzem o l'admissió d'un únic codi en alguns dels camps 
de manera que, a I'hora d'establir-hi filtres, la informaci6 
obtinguda es veu reduida. També en aquest programa tro- 
bem a faltar la presencia d'un camp relatiu als números de 
registre del mateix Museu. Hem intentat resoldre tots 
aquests problemes introduint les dades addicionals en el 
camp destinat a les observacions. Així, aquest camp es fa 
de vegades molt extens, a rnés que aquesta informació no 
pot ser utilitzada amb la mateixa versatilitat. 
No obstant aixb, i malgrat les consideracions anteriors, 
volem deixar constancia de la importancia i dels avantat- 
ges que la mecanització de les dades relatives als fons ma- 
terial~ del Museu pot oferir en un futur per a la seua orga- 
nització i I'accés a la informació. Tot i aixb, atés el gran 
nombre de peces ingressades en les seues dependkncies. 
insistirem en el fet que aquesta labor es troba en els seus 
inicis i, necesshriament, caldrh una dedicació continuada 
fins a la seua actualització. A més, els resultats de que dis- 
posa el Museu fins ara han estat possibles grhcies al su- 
port que tant la Conselleria de Cultura com I1Ajuntament 
d'Alcoi han donat a aquesta institució que, mitjanqant la 
concessió de beques, ha permés una dedicaci6 en exclusi- 
va a la realització d'aquesta tasca. 
